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ABSTRACT
Vagina ibu hamil yang sehat mengandung mikroorganisme flora normal berperan dalam pertahanan tubuh, ketidakseimbangan flora
vagina dapat menyebabkan infeksi pada ibu hamil. Infeksi merupakan salah satu penyebab utama yang secara langsung
menyebabkan komplikasi obstetri. Screening lebih dini penting dilakukan melalui pemeriksaan bakteri dari sekret vagina ibu hamil
sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola bakteri dan pola sensitivitas antibiotik terhadap bakteri dari sekret vagina ibu
hamil sehat di RSUDZA dan RSIA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui observasi laboratorium.
Sampel penelitian ini adalah sekret vagina dari ibu hamil sehat trimester ketiga yang berkunjung ke Poli Obgyn  RSUDZA dan
Ruang Bersalin RSIA Banda Aceh. Hasil isolasi bakteri dari 42 sampel sekret vagina diperoleh 44 isolat bakteri. Hasil identifikasi
bakteri diperoleh Klebsiella pneumonia (36,4%), Staphylococcus sp. (27,3%), Pseudomonas aeruginosa (18,2%), Staphylococcus
aureus (6,8%), Streptococcus sp. (4,5%), Streptokokus Grup B (4,5%) dan Escherichia coli (2,3%). Hasil uji sensitivitas bakteri
menunjukkan adanya isolat Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) dan Extended Spectrum Beta-lactamase (ESBL).
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa adanya bakteri oportunistik (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Klebsiella pneumonia )  pada swab vagina ibu hamil sehat trimester ketiga yang bersifat asimptomatik dan
tingginya resistensi antibiotik.
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